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РЕЗЮМЕ
Ултразвуковото изследване, познато още 
като ехографска диагностика, е част от образ-
ната диагностика. Повече от петдесет годи-
ни то се използва в медицината и няма данни да 
има вреден ефект върху пациентите. Дава въз-
можност на лекарите да откриват болести, без 
да използват йонизираща радиация. 
Целта на настоящата статия е да предста-
ви мнението на студенти рентгенови лаборан-
ти относно евентуалното участие на рентгено-
вия лаборант в извършването на ехографското 
изследване. 
Използвани са документален, социологически 
и статистически метод. Проучени са интернет 
източници по темата, проведена е пряка ано-
нимна анкета сред 38 студенти от Медицински 
колеж – София и е направена математико-ста-
тистическа обработка на резултатите. Проуч-
ването показа, че 58% от студентите проявя-
ват интерес към този вид диагностика, но 79% 
са на категоричното мнение, че подготовката 
им не е достатъчна за самостоятелно провеж-
дане на изследването. 39% от анкетираните не 
знаят, че в други страни ехографското изслед-
ване се провежда от лаборанти, а не от лекари. 
Световният опит показва, че след профилира-
но обучение лаборантите самостоятелно про-
веждат ехографски изследвания. Без да подценя-
ваме сложността и отговорността за поставя-
не на диагноза чрез ултразвуковото изследване, 
считаме, че след допълнително разширено обуче-
ние провеждането на ехографско изследване от 
рентгеновите лаборанти ще облекчи работа-
та на лекарите специалисти, използващи този 
метод.
Ключови думи: ехографска диагностика, 
рентгенов лаборант, обучение
ABSTRACT
The ultrasound examination, also known as echo-
graphic diagnosis, is part of the imaging diagnostics. It 
has been applied in medicine for more than 50 years 
and there is no data of harmful effects on patients. It 
enables doctors to detect diseases without using ioniz-
ing radiation. 
The aim of the current article is to present the opin-
ion of x-ray technician students about the possible par-
ticipation of x-ray technicians in performing the echo-
graphic examination. 
Documentary, sociological and statistical meth-
ods were used. Internet resources concerning this top-
ic were researched. A direct anonymous questionnaire 
among 38 students in the Medical College – Sofia was 
applied and a mathematical and statistic analysis of 
the results was prepared. 
The investigation shows that 58% of the students 
are interested in this type of diagnostics but 79% cate-
gorically declare that their preparation is not sufficient 
to conduct the examination alone. Of the respondents, 
39% are unaware that in other countries the echo-
graphic examination is conducted by x-ray techni-
cians instead of doctors. Experience worldwide shows 
that after profiled education, the x-ray technicians are 
able to conduct echographic examinations alone. 
Without underestimating the complexity and re-
sponsibility of determining a diagnosis by ultrasound 
examination, we consider that after further advanced 
training, conducting echographic examination by the 
x-ray technicians will facilitate the work of medical 
specialists who use this method. 
Keywords: echographic diagnosis, x-ray technician, 
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ВЪВЕДЕНИЕ
След откриването на рентгеновите лъчи от 
Рьонтген (1895 г.) започва усилено развитието си 
едно от най-значимите направления в медици-
ната – образната диагностика. Днес това меди-
цинско направление е достигнало нива на тех-
нологично развитие, които биха могли да се оп-
ределят като технически разцвет в областта на 
медицината. Образната диагностика обаче не се 
простира само до великото откритие на Рьонт-
ген. В нея присъстват и методи за визуализация 
на анатомичните структури, които са без лъче-
во натоварване и са щадящи здравето на паци-
ента. Все още не можем да кажем със сигурност 
дали тези методи са напълно безвредни, но пол-
зата от тях е многократно по-голяма от риска за 
пациента. Един от тези методи е ултразвуковият, 
познат още като ехографска диагностика. Повече 
от петдесет години той се използва в медицина-
та и няма данни да има вреден ефект върху паци-
ентите. Дава възможност на лекарите да откри-
ват болести, без да използват йонизиращи лъче-
ния. В медицината той е широко застъпен и в ня-
кои сфери е основен диагностичен метод, което 
го прави  неизменен помощник на лекаря. 
Рентгеновият лаборант е професионалист, 
който работи във всички области на образната 
диагностика - конвенционалната рентгеногра-
фия, компютърната томография, магнитнорезо-
насната томография и др. Той е прекият изпъл-
нител на голяма част от изследванията, провеж-
дани в образната диагностика. В България рент-
геновият лаборант не участва пряко в ехограф-
ските изследвания, но проучвания показват, че в 
други държави има места, където тази дейност е 
извършвана от такива професионалисти.
ЦЕЛ
Настоящата статия има за цел да предста-
ви мнението на студенти рентгенови лаборан-
ти относно евентуалното участие на рентге-
новия лаборант в извършване на ехографски 
изследвания.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Проучването е проведено през април 2016 г., 
изследвано е мнението на 38 студенти от специ-
алност „Рентгенов лаборант ” в МК „Й. Филаре-
това” – София. Използвани са следните методи: 
документален – разгледани са и са анализирани 
материали, свързани с обучението и реализация-
та на лаборантите, работещи в ехографската ди-
агностика;  социологически – проучването е на-
правено с пряка авторска анонимна анкета, със-
тояща се от 13 въпроса; статистически метод – 
данните от проучването са обработени със ста-
тистически софтуер от Microsoft Office.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНИЯ 
Когато хората си представят ултразвуковото 
изследване, те най-често го свързват с това, кое-
то се прави, за да могат родителите на нероде-
ното бебе да надзърнат в утробата, за да просле-
дят растящото и движещо се бебе. Това може би 
е една от най-популярните причини за използва-
нето на ултразвуково изследване. В днешно вре-
ме то се провежда от лекари, а в други страни по 
света дори от специално обучени лаборанти. От 
литературни и интернет източници проучихме 
информацията, свързана с обучението на тези 
лаборанти, какви са професионалните им ком-
петенции и какви са възможностите им за ка-
риерно развитие. В Съединените американски 
щати ултразвуковите лаборанти играят важна 
роля в диагностицирането на много видове забо-
лявания и медицински състояния. Те самостоя-
телно провеждат изследването, като умеят да се-
лектират най-подходящите изображения, кои-
то имат висока диагностична стойност. В някои 
болнични заведения лаборантите извършват ул-
тразвуковия преглед на пациента, записват го на 
компютърен видео формат и го архивират с из-
следванията на други пациенти, които по-късно 
ще бъдат прегледани и диагностицирани от ле-
кар. Други селектират и принтират най-удачни-
те изображения, подготвят писмената докумен-
тация към изследването, а лекарят само поставя 
своя подпис под изследването, след като е напъл-
но убеден в правилно извършеното изследване и 
нанесени евентуални корекции.
Обучението на лаборантите изисква про-
веждането на лекционен и практически хорари-
ум, по време на който те наблюдават, научават и 
практикуват утразвуковата диагностика върху 
реални пациенти с помощта на високоспециа-
лизирани образни диагностици - ехографисти. 
Над 1000 часа клинично обучение са необходи-
ми, преди да могат да се положат изпити, които 
са нужни за придобиването на тази квалифика-
ция. Същестуват и онлайн курсове в някои заве-
дения, но единствено за лекционните часове, без 
възможност за практически упражнения. Кога-
то студент предпочете този тип обучение, той до-
пълнително трябва да е сигурен, че ще има въз-
можност да изработи необходимите му практи-
чески часове в клинична база. 
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Изискванията за завършилите  лаборанти са 
те да имат придобит сертификат от акредитира-
на програма или диплома от колеж. Съществу-
ва Комисия за акредитиране, където лаборан-
тът може да провери онлайн дали училището, 
което е избрал, е акредитирано - Commission on 
Accreditation of Allied Health Education Programs 
(CAAHEP). Бакалавърските и магистърски сте-
пени в медицинското направление също имат 
правото да завършат курсове по едногодишна 
съкратена програма. 
Тези, които тепърва се насочват към тази про-
фесия, трябва да имат познания в областите ком-
пютърни технологии, математика и физика, тъй 
като ултразвуковото оборудване е компютърно 
базирано. От студента ще се изисква да научи и 
усвои перфектно утразвуково базираната физи-
ка, която представлява основата на метода. 
Уменията, които се очаква да придобие лабо-
рантът ехографист по време на обучението си, са 
отлични вербални и междуличностни отноше-
ния, сръчност и професионални компетенции, 
които да отговарят на изискванията на профе-
сията. Те трябва да имат отлични умения за ана-
литично мислене, за да може да се анализира и 
разбира всяка патология. Да умее да селектира 
най-удачните изображения, които биха били от 
най-голяма полза за лекаря.
Те имат възможност да се специализират в 
различни области като: ултразвукова диагности-
ка на млечна жлеза; ултразвукова диагностика в 
акушерството и генекологията; ултразвукова ди-
агностика на съдовата система; ехокардиогра-
фия; абдоминалната ехография; мозъчна ехогра-
фия; офталмологична ехография.
Лаборантите ехографисти също така имат 
възможност за кариерно развитие, като разви-
ят и управленчески умения. Да поемат отговор-
ност за обучението на нови кадри и да премина-
ват към по-висше ниво на квалификация.
Приблизително 60% от лаборантите работят 
в болници и стационари, посещават имобилизи-
рани пациенти на легло, които не могат да бъдат 
транспортирани до кабинет. 
В извънболничната обстановка те имат раз-
лични възможности за практикуване и в частни 
кабинети (2, 3).
В България ехографското изследване се про-
вежда от лекари рентгенолози, гинеколози, кар-
диолози и други специалисти в различните на-
правления на медицината. Рентгеновите лабо-
ранти не участват пряко в извършването на тези 
изследвания. Има места, където асистират при 
поставяне на пациента и записват описаното от 
лекаря състояние на органите, които са обект на 
изследване.
В програмата по „Основи на образната ди-
агностика. Рентгенографски методи“ за обуче-
ние на рентгеновите лаборанти в МК „Й. Фила-
ретова“ е включен раздел „Ултразвукови техни-
ки“, включващ 100 ч. лекционно и практическо 
обучение. В този раздел е включена информация 
за: физични принципи на ултразвуковите апара-
ти; видове апарати; видове трансдюсери; основ-
ни ултразвукови (УЗ) изследвания; доплер УЗ; 
дуплекс УЗ; транскавитарни изследвания; кон-
трастни материи, използвани в ехографията; ос-
новни равнини на скениране; ехогенност на ос-
новните структури и органи; области на прило-
жение на ултразвуковото изследване; УЗ изслед-
вания на отделни области на интерес; и УЗ ана-
томия на съответните области (1). Допълнител-
но в предмета „Клинична образна диагностика“ 
се изучават основни патологични процеси, чии-
то основен метод за диагностициране е ултраз-
вуковият. Което от своя страна обогатява знани-
ята на лаборанта относно патологичните измене-
ния, които се наблюдават чрез метода. 
В програмата по клинична практика около 
50 часа са определени за практическо обучение в 
ехографски кабинет.
Направеното проучване по темата ни даде 
основание да проведем анкета сред студенти – 
рентгенови лаборанти, за да проучим нагласа-
та им за евентуално участие в извършване на 
ехографски изследвания.
Анкетираните студенти са от ІІ и ІІІ курс, тъй 
като те са преминали курс на обучение по ул-
тразвукови техники, което, както казахме по-го-
ре, е част от дисциплината „Основи на образна-
та диагностика. Рентгенографски методи“ и мо-
гат да дадат обосновани отговори на поставени-
те им въпроси. От тях 10 са мъже и 28 са жени 
(Таблица 1).
На въпроса „Запознати ли сте с естеството на 
ехографското изследване?“ голяма част от рес-
пондентите (89%) отговарят положително и само 
11% отговарят, че отчасти познават този вид из-
следване. Нито един студент не отговаря, че не 





Таблица 1. Разпределение на анкетираните по пол 
и курс
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те лаборанти до голяма степен разбират какво 
представлява ехографското изследване (Фиг. 1).
С цел да разберем до колко са заинтересувани 
от този метод, зададохме въпрос: „Представлява 
ли интерес за Вас ехографското изследване?“ От-
говорите на анкетираните студенти ни показаха, 
че по-голямата част (58%) от тях проявяват ин-
терес, 13% са заинтересовани отчасти, 26% не се 
интересуват от тази дейност, а 3% не са отгово-
рили. Студентите, отговорили отрицателно, ве-
роятно са се водили от това, че лаборантите ня-
мат пряко участие в това изследване и го считат 
за излишно в обучението си (Фиг. 2).
На въпроса „Бихте ли имали желание Вие 
сами да провеждате този тип изследване?“ 55% 
отговарят положително, че биха се заели с та-
къв вид диагностика, 13% са категорични в свое-
то „не“, а доста голям процент - 32%, не могат 
да преценят. Колебанието, според нас, отново е 
продиктувано от това, че в България рентгено-
вият лаборант не участва пряко в провеждането 
на ехографското изследване (Фиг. 3). 
За да разберем доколко часовете по ултраз-
вукови техники са достатъчни, за да се чувстват 
добре подготвени студентите, попитахме рес-
пондентите „Смятате ли, че подготовката, коя-
то притежавате е достатъчна за провеждане на 
ехографско изследване?“. От отговорите на ан-
кетираните разбираме, че студентите имат реал-
на оценка за сложността на тази дейност и нямат 
претенции да притежават необходимите знания. 
79% са на мнение, че подготовката не е достатъч-
на, а 21% проявяват колебание, отговаряйки, че 
не могат да преценят. Можем да отбележим, че 
няма студент, който да е отговорил, че притежа-
ваните знания са му достатъчни, за да се провеж-
да самостоятелно това изследване (Фиг. 4).
Попитахме респондентите дали смятат под-
готовката си по топографска, рентгенова, кли-
нична анатомия и клинична образна диагности-
ка за достатъчна основа за провеждане на този 
вид образно изследване. Само 16% от студенти-
те се изказаха положителено, 42% - отрицателе-
но, и 42% - отчасти. Отговорите, които получи-
хме, показват, че проведеното обучение и придо-
битите знания не ги карат да се чувстват доста-
тъчно подготвени в тази част от образната диаг-
ностика (Фиг. 5).
Решихме да провокираме респондентите с 
въпрос, който да покаже самочувствието на обу-
чаваните рентгенови лаборанти за самостоя-
телно поемане на отговорност, като ги попитах-
ме: „Считате ли, че поставянето на диагноза от 
страна на лаборанта би било правилно?“  Полу-
чихме следните отговори: 84% „не“, 13% „отчас-
ти“ и само 3% „да“. Категоричните отрицателни 
Фиг. 1. Запознати ли сте с естеството на ехограф-
ското изследване?
Фиг. 2. Представлява ли интерес за Вас ехограф-
ското изследване?
Фиг. 3. Бихте ли имали желание вие сами да про-
веждате този тип изследване?
Фиг. 4. Смятате ли, че подготовката, която 
притежавате, е достатъчна за провеждане на 
ехографско изследване?
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отговори ни карат да мислим, че бъдещите лабо-
ранти не се чувстват напълно подготвени и мо-
тивирани да изпълняват тази нелека и отговорна 
задача и предпочитат това да си остане задълже-
ние на лекаря (Фиг. 6).
Проучихме мнението на анкетираните дали 
според тях хорариумът от лекции и упражне-
ния е достатъчен за самостоятелно провеждане 
на ехографско изследване, и също толкова кате-
горично идеята бе отхвърлена от 87% с катего-
рично „не“, 7% смятат, че отчасти са достатъчни, 
само 3% или един студент смята, че е напълно 
подготвен, и 3% са без отговор. Тези отговори от-
ново показват критичното мислене на обучава-
ните и отговорното им отношение към дейност-
ите, които извършват (Фиг. 7).
На въпроса „Ако мислите, че часовете не са 
достатъчни, колко трябва да бъдат според вас?“ 
38% не дадоха отговор, 28% смятат, че трябва да 
са много повече, 28% - да са поне два пъти пове-
че от сегашните, над 300 часа трябва да е хорари-
умът според 3%, а само за 3% от студентите смя-
тат, че часовете са им достатъчни за подготовка 
(Фиг. 8).
Попитахме студентите дали са наясно за из-
вършването на ехографски изследвания от рент-
генови лаборанти в световен мащаб. От отгово-
рите, които получихме, разбираме, че по-голя-
мата част (58%) знаят, че в някои страни се про-
вежда изследването от техни колеги, 39% не зна-
ят този факт, а 3% не са отговорили.
Големият процент незнаещи студенти, че има 
страни, в които лаборанти извършват това из-
следване, най-вероятно се дължи на факта, че в 
България ехографско изследване не се провежда 
от лаборанти, както и подценяването им от стра-
на на част от лекарското съсловие. Което кара 
нашите респонденти да нямат самочувствие, че 
биха могли да се реализират в тази област на об-
разната диагностика (Фиг. 9).
С последния въпрос в анкетата искаме оцен-
ката на респондентите относно практическата 
им подготовка в ехографските кабинети по учеб-
ните бази. Отговорите, които получихме, показ-
ват, че 76% от студентите считат подготовката си 
за незадоволителна, 5% са доволни и смятат под-
готовката си за достатъчна, 16% не могат да пре-
ценят, а 3 % не са отговорили. Отговорите ни да-
Фиг. 5. Смятате ли, че подготовката, която 
притежавате, е достатъчна за провеждане на 
ехографско изследване?
Фиг. 6. Считате ли, че поставянето на диагноза 
от страна на лаборанта би било правилно? 
Фиг. 7. Смятате ли, че хорариумът от лекции и 
упражнения е достатъчен за провеждане на са-
мостоятелно ехографско изследване?
Фиг. 8. Ако мислите, че часовете не са достатъч-
ни, колко трябва да бъдат според вас?
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ват информация, че нивото, очаквано от обуча-
ваните, не е покрито, което можем да обясним 
с липсата на желание на лекарите ехографисти 
да обучават професионалисти, които по-късно 
няма да практикуват тази дейност поради зако-
новите нормативи в нашата страна (Фиг. 10).
ИЗВОДИ 
От направеното от нас проучване можем да 
изведем следните изводи:
1. Ехографската диагностика е неделима част от 
образната диагностика, която помага за диаг-
ностициране на патологични или не измене-
ния в различни области на медицината.
2. За практикуването й в световен мащаб са не-
обходими около 1000 теоретични и практи-
чески часа обучение от акредитирани инсти-
туции в областта. В тези часове са включени 
и обучение за придобиване на отлични меди-
цински вербални и междуличностни отноше-
ния, компютърни познания, сръчност и про-
фесионални компетенции, които да отговарят 
на изискванията на професията.
3. В обучението на рентгеновите лаборанти са 
включени едва около 100 часа теория и прак-
тика по ултразвукови техники, което студен-
тите считат за недостатъчна подготовка за 
практикуване на ехографската диагностика. 
Трябва да се има предвид, че рентгеновите ла-
боранти имат обучение по „Анатомия“, „То-
пографска анатомия“, „Клинична образна ди-
агностика“ и други дисциплини, в които има 
включени тематични единици, имащи отно-
шение към ехографската техника и диагно-
стика, давайки необходимата основа за по-за-
дълбочено обучение.
4. 84% от обучаващите се рентгенови лаборан-
ти, заявяват категорично, че поставянето на 
ехографска диагноза е работа на лекаря, а само 
13% не проявяват интерес към извършване-
то на изследването като цяло. При наличие 
на необходимата подготовка и възможна реа-
лизация в България в сферата на ехографска-
та диагностика е възможно да бъде повишен 
интересът на студентите към самостоятелно 
провеждане на ехографски изследвания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По време на навлизането на компютърната 
томография и магнитнорезонансната томогра-
фия дейността на лаборанта е била само да пози-
ционира пациента и да го подготви, а самото из-
следване се е провеждало от рентгенолога. С вре-
мето далновидността на тези лекари и доверието 
в подготовка на рентгеновите лаборанти са поз-
волили техническото провеждане на тези висо-
коспециализирани изследвания да стане част от 
практическата дейност на лаборанта. Това дава 
възможност лекарите да отделят повече време за 
същинската дейност, анализирането на образите 
и поставянето на диагноза. Считаме, че ехограф-
ската диагностика също се провежда с апарати, 
даващи големи възможности за предоставяне на 
качествени образи, но за това трябва в детайли 
да се познават техническите характеристики и 
възможностите на апарата, които могат да бъдат 
овладени от рентгеновите лаборанти след подхо-
дящо обучение. С настоящия доклад бихме иска-
ли да провокираме работещите в тази област да 
се замислят над въпроса, дали лаборантът би мо-
гъл да се справи с тази задача и не би ли бил от 
полза за провеждането на ехографското изслед-
ване. А възможностите за обучение са реални, 
когато хората приемат мисълта, че рентгеновият 
Фиг. 9. Запознати ли сте дали лаборантите в об-
разната диагностика в другите страни по света 
провеждат ехографски изследвания?
Фиг. 10. Как оценявате клиничната си подготовка 
в учебните бази?
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лаборант може да е техническият изпълнител на 
това изследване.
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